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Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación
Tesis Doctorales 2017-2018
Autora: Marina Asunción Egea Fernández
Título: La primera embajada moscovita a la Monarquía Hispánica. Conexiones 
mercantiles y redes de contacto hispano-moscovitas (1667-1668)
Directores: José Cepeda Gómez y Ángel Luis Encinas Moral
Fecha: 16 de marzo de 2018
Trabajos de Fin de Máster 2017-2018
Autora: Laia Alonso Armengol
Título: Entre el acuerdo y la oposición. Relaciones franco-españolas desde la muer-
te de Luis XIV (1715) hasta el tratado de La Haya (1720)
Tutora: Virginia León Sanz
Autora: Irene Antoñanzas Aldea
Título: Disidencia religiosa y diversidad sexual en la Castilla de Felipe II: el caso 
de María de San Jerónimo
Tutora: Ana Isabel López-Salazar Codes
Autor: Álvaro Bueno Blanco
Título: “Que vaya adelante la paz”. Las relaciones hispano-francesas durante los 
primeros años de la embajada en París del marqués de Mirabel. 
Tutores: Bernardo J. García García y Juan Alloza Aparicio (CSIC)
Autor: Sergio Bravo Sánchez
Título: La Gran Gobernación de la emperatriz Isabel (1529-1533)
Tutoras: Carmen Sanz Ayán y Elena García Guerra (CSIC)
Autor: Pablo de la Cruz Pérez
Título: Comunicación, guerra y diplomacia en el Mediterráneo. “Noticias de Espa-
ña” desde el Regio Consulado de Sicilia en Gibraltar, 1808-1814
Tutora: Mª. Teresa Nava Rodríguez
Autor: Ángel Gonzalo Martín
Título: Servicio, gracia y merced a los militares veteranos de los Tercios (1607-1648)
Tutor: Bernardo J. García García
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Autor: Francisco Hidalgo Fernández 
Título: El que viene de buenos es bueno. Los Fernández de Moratín, una familia 
artesana madrileña
Tutora: Rosa Mª. Capel Martínez
Autor: Benjamín Larrión Rández
Título: Pedagogía y reformismo en la España ilustrada: Felipe Scio de San Miguel
Tutora: Mª. Teresa Nava Rodríguez
Autor: Óscar Padilla Jiménez
Título: El Tratado del Asiento de Negros (1713-1750): las relaciones hispano-bri-
tánicas con América como telón de fondo
Tutor: José Cepeda Gómez
Autor: Cristian Pavón Rymer-Rythen
Título: La fábrica de una cristiandad mártir. La misión Jesuita en el Japón Toku-
gawa
Tutor: Federico Palomo del Barrio y Julián Vásquez (Stockholms Universitet)
Autora: Marina Perruca Gracia
Título: Corte y municipio en la Nápoles virreinal: el Parlamento general (1642-
1647)
Tutores: Bernardo J. García García y Piero Ventura (Università degli Studi di Napoli 
Federico II)
Autor: Adrián Quindós Cabo
Título: Los abastecedores de la armada en la fase final de la Guerra de Flandes: las 
actividades de Alfonso y Diego Cardoso (1630-1648)
Tutora: Carmen Sanz Ayán
Autora: Maria Rodrigues Camacho
Título: La brujería en Portugal a finales del Antiguo Régimen (1773-1800)
Tutora: Ana Isabel López-Salazar Codes
Autor: Roberto Sabater Serrano
Título: La comunidad de conversos de Alcázar y de Quintanar: últimos reductos del 
criptojudaísmo castellano
Tutora: Ana Isabel López-Salazar Codes
